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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul
"Ketidaksetaraan Gender dalam Novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif:
Tinjauan Sastra Feminis" tidak terdapat karya yang pemah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatyangpernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan










Saat mereka bilang kamu tidak bisa melakukan apa yang engkau 
impikan, bahkan mungkin mereka menghina, mencaci, memakimu ! 
jangan pernah engkau putus asa dengan kata-kata mereka, jadikanlah 
itu pedoman motivasimu untuk kamu menjadi sukses dan buktikan kamu 
mampu melebihi apa yang dia katakan padamu Sebelumnya. 
(penulis) 
Terkadang hal yang tersulit dalam hidup kita sebenarnya mudah dipecahkan 
kalau kita berpikir di luar nalar kita." 
(Deddy Cobuzier) 
 
jangan sampai tetap menuntut cinta. namun berusahalah 
memantaskan diri untuk dicintai serta disayangi sepenuh hati 
(Mario Teguh) 
Biasanya orang sukses dalam kehidupan bisa mengambil pelajaran dari 
yang terjadi pada orang lain. Sedangkan orang gagal hanya bisa meratapi 
yang terjadi pada dirinya sendiri dan acuh pada masalah orang lain 
(Mario Teguh) 
Seseorang menjadi besar bukan karena kesuksesanya, seseorang menjadi besar 
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KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM NOVEL PEREMPUAN  JOGJA 
KARYA ACHMAD MUNIF: TINJAUAN SASTRA FEMINIS 
 
Nurul Husna, A 310 090 095, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 295 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif dan (2) 
Mendeskripsikan bentuk ketidaksetaraan gender yang terdapat dalam novel 
Perempuan Jogja karya Achmad Munif berdasarkan tinjauan sastra feminis.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Objek penelitian ini adalah ketidaksetaraan gender dalam novel Perempuan Jogja 
karya Achmad Munif. Data penelitian ini adalah wacana yang menujukkan aspek 
gender dalam novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif. Sumber data yang 
digunakan, yaitu sumber data primer yakni novel Perempuan Jogja karya Achmad 
Munif yang diterbitkan oleh Mara Pustaka, Jogyakarta, 2012, setebal 295 
halaman, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel 
biografi Achmad Munif (Novel karya Achmad Munif). Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah teknik pembacaan heuristik dan 
hermeneutik.  
Berdasarkan analisis struktural, tema dalam novel Perempuan Jogja 
adalah ketegaran perempuan dalam menghadapi liku kehidupan dan permasalahan 
pada akhirnya membawa kebahagiaan.. Alur dalam novel ini adalah alur maju 
atau progresif. Tokoh utamanya adalah Rumanti, sedangkan tokoh tambahannya 
adalah Ramadhan, Indri, Danudirjo, dan Popi. Latar novel ini menggunakan latar 
tempat adalah Kali Code, Parangtritis, Fakultas Sastra di Pendopo Pantai 
Parangkusumo, Bandara Adi Sucipto, dan Hotel Malioboro. Latar  waktu terjadi 
pada saat kejadian politik paska reformasi, tentang carut marutnya politik dalam 
negeri serta pemberitaan di dalam surat kabar yang didominasi berita-berita 
politik. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa latar waktu dalam novel 
ini sekitar tahun 2000-an. Latar sosial merupakan gambaran perpaduan antara 
orang kaya yang bangsawan dengan orang-orang miskin. Perbedaan ekonomi 
yang saling berlawanan ini secara langsung akan membedakan kehidupan 
sosialnya.  
Hasil penelitian ketidaksetaraan gender menunjukkan adanya tiga jenis 
ketidaksetaraan gender dalam novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif, yaitu 
(1) subordinasi perempuan, (2) kekerasan terhadap perempuan dan (3) 
marginalisasi perempuan. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan ke dalam 
pembelajaran sastra SMA khususnya kelas XI. 
 
Kata kunci: Ketidaksetaraan Gender, novel Perempuan Jogja, Tinjauan Sastra 
Feminis. 
